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Konstrukcija ljubezni v resničnostni oddaji Love island 
Diplomsko delo obravnava konstrukcijo ljubezni v resničnostni oddaji Love island, na podlagi 
znanega dejstva, da množični mediji močno vplivajo na sodobno družbo, oziroma na 
posameznike v njej. Gledanost resničnostne televizije in izbrane resničnostne oddaje Love 
island je visoka, gledalci se z njo lahko poistovetijo, saj prikazuje resnične ljudi v precej 
običajnih življenjskih razmerah, kar vpliva na pomembnost izbrane teme. Predstave o ljubezni 
so zelo fluidne, tako da se je konstrukcija ljubezni, ne le z zgodovino, ampak tudi v zadnjih 
desetletjih v naši kulturi, kar precej spremenila. Pomemben vpliv pri tem je imel proces 
individualizacije, ki je ljubezen osvobodil iz precepa tradicionalnih omejitev. Diplomsko delo 
v prvem, teoretičnem delu na podlagi znanstvene literature opredeli ljubezen, resničnostno 
televizijo in samo resničnostno oddajo Love island. V drugem, empiričnem delu na podlagi 
tekstualne in vizualne analize, ki vključuje tudi zvok in kamero, analizira konstrukcijo ljubezni, 
ki je z izbrano resničnostno oddajo Love island posredovana gledalcem.  
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The construction of love in the reality show Love island 
Diploma deals with the construction of love in the reality show Love Island, based on the known 
fact that mass media has a strong influence on modern society or in other words on individuals 
in it. The viewership of the reality television and the selected reality show Love Island is huge, 
viewers can easily identify with it, because it shows real people in fairly ordinary life situations, 
which contributes to the importance of the chosen topic. Notions of love are very fluid, that is 
why, the construction of love, not only throughout history, but also in recent decades, has 
changed quite a bit in our cultures. An important role in this had the process of individualization, 
which freed love from the grip of traditional limitations. Diploma in the first, theoretical part 
on the basis of scientific literature defines love, reality television and reality show Love Island. 
In the second, empirical part, on the basis of textual and visual analysis, which also includes 
sound and camera, analyzes the construction of love, which is conveyed to viewers through the 
chosen reality show Love island. 
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1 Uvod 
 
''Ljubiti je mogoče marsikoga in marsikaj. Vse to lahko ljubimo istočasno, eno za drugim, 
neizmerno, molče, z rokami, besedami, skrbmi. Toda spolna ljubezen je vselej tako silna in 
turbulentna, da v njej vse te vesoljne možnosti često omejimo na to iskrivo, varljivo, hrepenečo 
enotnost besed, rok, poljuba ... Ljudje se poročamo - in tudi ločujemo - zaradi ljubezni.''  (Beck 
in Beck-Gernsheim, 2006, str. 20)  
Ljubezen in resničnostna televizija sta dva vidika v življenju sodobnega človeka, ki na življenje 
posameznikov močno vplivata. Ljudje dandanes smisel življenja pogosto iščejo ravno v 
ljubezni, zato je posledično dojeta kot ena izmed najvišjih družbenih vrednot. Resničnostna 
televizija pa je v sodobni družbi eden izmed najbolj priljubljenih in gledanih vrst oddaj. Kljub 
temu, da je romantična ljubezen v današnji družbi eden od glavnih idealov te, je njeno definicijo 
zelo težko določiti. Beck in Beck-Gernsheim (2006, str. 90) pravita, da je ljubezen čustvena 
zveza, ki je zelo neposredna in bližnja, (lahko) vodi k sklenitvi zakonske zveze in traja do smrti. 
Težava se pojavi zato, ker obstaja razlika tako med kulturnimi kot, tudi med individualnimi 
predstavami o ljubezni znotraj teh kultur in družb.  
Množični mediji in s tem resničnostna televizija močno vplivajo na sodobno družbo, oziroma 
posameznike v njej, saj oblikujejo predstave o življenju in kar je pomembno v obravnavanem 
primeru, ustvarijo predstave o ljubezni; kaj ta je, kaj je v njej zaželeno in kaj ni dovoljeno. Vse 
našteto prispeva k smiselnosti in pomembnosti diplomskega dela. Izbrana resničnostna oddaja 
Love island gradi na samskih moških in ženskah, ki poskušajo z oddajo najti morebitnega 
partnerja oziroma ''pravo'' ljubezen. Z njihovim iskanjem in izbiro je tako mogoče razbrati 
konstrukcijo ljubezni, ki jo v oddaji posredujejo gledalcem in gledalkam.  
Raziskovala bom področje ljubezni v postmoderni družbi, in sicer na primeru omenjene 
resnične oddaje Love island. V prvem delu diplomskega dela bom na podlagi znanstvene 
literature, to je sekundarnih virov, predstavila teoretična izhodišča in razložila pojme, ki so za 
razumevanje obravnavanega diplomskega dela relavantni. V drugem, empiričnem delu bom z  
vizualno in tekstualno analizo analizirala izbrano resničnostno oddajo Love island, in sicer le 
del oddaje, ko se moški in ženski subjekti ločijo in tekmovalci nekaj dni bivajo v drugi vili, 
imenovani Casa amor, kar velja za največjo preizkušnjo za pare in njihovo t.i. ljubezen. 
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Raziskovalno vprašanje, ki sem si ga na začetku postavila, se glasi: Kako, na kakšen način 
resničnostna oddaja Love island konstruira ljubezen? 
Kot metodologijo sem najprej uporabila analizo sekundarnih virov, torej znanstveno literaturo, 
ki je relevantna glede na izbrano temo, potem pa predvsem analizo vizualnega materiala in 
tekstualno analizo. Analizirala sem del šeste sezone britanske resničnostne oddaje Love island. 
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2 Konceptualizacija 
 
Za lažje razumevanje je najprej treba razložiti pojme, ki so za to diplomsko delo najbolj 
relevantni. V teoretičnem delu razpravljam o ljubezni, resničnostni televiziji in opišem 
resničnostno oddajo Love island. Ker se ljubezen pojavlja v več oblikah, se mi zdi pomembno 
poudariti, da medtem ko pišem o ljubezni v obravnavanem delu, se s tem navezujem na 
partnersko ljubezen v družbah zahodnega dela sveta. 
 
2.1 Ljubezen 
Slovita Lacanova definicija ljubezni je, da subjekt svojemu objektu ljubezni da tisto, česar sam 
nima. Značilnost ljudi je namreč, da ''konstruirajo fantazme o tem, kar vidijo v drugem''. Tak 
sublimen objekt lacanovska psihoanaliza imenuje ''objekt mali a''. To je samo nadomestilo za 
neki manko, ki nas definira, to ni nekaj, kar dejansko obstaja, in sicer tako v drugem kot v nas 
samih. Namreč, ko se zaljubimo, postavimo objekt ljubezni na mesto idealnega jaza. Dejansko 
torej ljubimo osebo zaradi popolnosti, ki jo hočemo doseči za lastni jaz, v objektu ljubezni 
ljubimo podobo, ki jo hočemo doseči sami. Ko se zaljubimo, nam torej naš ljubezenski objekt 
omogoča, da vidimo sebe na novi način, na primer kot spodobne, lepe, sočutne itd. (Salecl, 
2011, str. 20–21, 79) 
Naš užitek in želje spodbudi ravno ta osnovni manko v nas samih. Kot poudari Lacan, v ljubezni 
v objektu vidimo tisto, česar ta nima, in prav tako dajemo ravno tisto, česar sami nimamo. Zakaj 
je to tako? Ker si racionalno nikoli ne bomo mogli razložiti tega ''nečesa'', kar nas pri drugem 
privlači ali odbija, si o sublimni lastnosti drugega ustvarimo zgodbo. Potemtakem lahko 
ljubezen definiramo kot srečanje ''med dvema nezavednima vednostma, katera med sabo merita 
ravno na tisto, česar nimata''. (prav tam, 2011, str. 79, 211) 
Lacan torej ljubezen definira ''kot narcistični odnos subjekta''. ''Pri zaljubljenosti je na delu 
priznanje narcistične podobe, ki tvori substanco ideala jaza.''  (prav tam, 2011, str. 20)                                                   
Z ljubezenskim razmerjem nepopolni posameznik na določeni način postane popoln, pri čemer 
- osebna identiteta v drugem dobi potrditev. (Giddens, 2000, str. 52–53) Torej se identiteta in 
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ljubezen prepletata, ljubezen postane pomemben element pri stabilizaciji in razvoju 
posameznikove osebnosti. (Beck in Beck-Gernsheim, 2006, str. 61) 
Na podlagi Lacanove definicije ljubezni razumemo, da je ljubezen neoprijemljiv pojem, ki ga 
ni mogoče razložiti na racionalen način. Sprašujem se, kako je mogoče, da nekateri posamezniki 
iz enega monogamnega razmerja vstopajo v drugega, medtem ko je trenutni partner vedno tisti 
''pravi'', medtem ko imajo drugi posamezniki ''težave'' in komaj ali sploh ne najdejo le enega 
''pravega'' partnerja v času življenja. Se odgovor skriva v izgrajeni ali bolje neizgrajeni identiteti?  
Giddens (2000, str. 214) ''postavlja tezo o preobrazbi intimnosti v sodobnem svetu kot o procesu 
generičnega prestrukturiranja zasebnosti, v katerem ima osrednjo vlogo nova oblika osebnih 
odnosov, t. i. 'čisto razmerje', ki 'se nanaša na situacijo, kjer dva stopita v družabni stik zaradi 
stika samega, zaradi tistega, kar lahko vsaka oseba dobi iz daljšega druženja z drugo osebo; in 
ki traja le, če obe strani menita, da je obojestransko zadovoljivo'.''  
Čisto razmerje torej ni (več) povezano z zunanjimi razmerami ekonomskega in družbenega 
sveta. V predmoderni Evropi je bila namreč zakonska zveza povezana z ekonomskimi 
okoliščinami, sklenjena je bila na podlagi pogodbe, odločilno besedo pri njej pa so imeli 
sorodniki in starši. (prav tam, 2000, str. 45, 214) Ljudje so nekoč vstopali v razmerja zaradi 
razlogov, ki so, glede na ekonomski položaj, pripomogli družini kot skupnosti, ne pa zaradi 
ljubezni. (Beck in Beck-Gernsheim, 2006, str. 91) Od 19. stoletja naprej, ko zakonska zveza ni 
več gradila toliko na presoji ekonomske koristi, je začela za večino ljudi graditi tudi na drugih 
razlogih. Od meščanskih skupin, ki so prve sprejele pojme romantične ljubezni, so se potem ti 
razširili na večino preostale družbe. (prav tam, 2000, str. 33) Danes razmerja vedno bolj gradijo 
na emotivnem zadovoljstvu in odklanjajo zunanje vplive kar je povezano s pojavom romantične 
ljubezni, ki postane osnovni motiv za poroko oziroma razmerje samo. (prav tam, 2000, str. 45, 
214) Dandanes ljudje vstopajo v razmerja in se poročajo na podlagi občutkov obojestranske 
čustvene in spolne privlačnosti. (prav tam, 2006, str. 91) V razmerja in zakon se vstopa iz 
ljubezni. (Milivojević, 2009, str. 16) 
Omenjen preobrat v zgodovini odnosov lahko najprej v vseh aspektih deluje pozitivno, ampak 
s tem preobratom ljubezen postane stvar neracionalne izbire, kar lahko povzroči mnogo težav 
v sodobnih odnosih. Nekoč, ko so se odnosi gradili na racionalni izbiri, do teh težav ni prihajalo. 
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Tudi podatek, da so v preteklosti v razmerja vstopali predvsem iz ekonomskih razlogov, ne 
negira obstoja ljubezni v teh odnosih, ki se je sčasoma lahko razvil. 
Čisto razmerje se ne navezuje le na ljubezenska razmerja, ampak na vsa partnerska razmerja, 
ki gradijo na intimnosti. Čisto razmerje gradi na zaupanju med partnerjema samima, ki si ga je 
treba pridobiti. Z razvojem čistega razmerja je povezan tudi razvoj ''plastične'' seksualnosti, to 
je seksualnost, ki je ločena od reprodukcije, torej rojevanja in nosečnosti. (Giddens, 2000, str. 
215–216) Pojavi se v poznem 18. stoletju, izhaja pa iz prakse omejevanja velikosti družin, 
pozneje pa se razvije še bolj kot posledica novih reproduktivnih tehnologij in zaradi vse bolj 
dostopne sodobne kontracepcije. (prav tam, 2000, str. 8)  
Romantična ljubezen gradi na domnevi, da je mogoče z drugo osebo vzpostaviti čustveno vez, 
ki je trajna in ki tudi gradi na lastnostih, ki so specifične za to vezo. (prav tam, 2000, str. 8) 
Romantična ljubezen ali feminizirana ljubezen, kot jo tudi poimenuje Giddens (2000, str. 44, 
50), je kulturno specifična. Pogosto jo enačimo oziroma povezujemo z ljubeznijo ''na prvi 
pogled'' (ob prvem srečanju), in sicer je takojšnja privlačnost lahko sestavni del romantične 
ljubezni, a to ni nujno tako. (prav tam, 2000, str. 47) Vpliv romantične ljubezni čutimo od 
poznega 18. stoletja naprej, od kadar je razumljena tudi kot splošna družbena sila. (prav tam, 
2000, str. 46, 51) Sam pojav romantične ljubezni naj bi bil povezan z nastankom romana. (prav 
tam, 2000, str. 46) Prva vrsta literature, ki je dosegla širše ljudske množice, so bili namreč prav 
ljubezenski romani. (prav tam, 2000, str. 33) Pri obeh – romantični ljubezni in romanih – gre  
za to, da v posameznikovo življenje vpelje novo obliko pripovedovanja. Ljubezen je tako tudi 
prvič povezana s svobodo. (prav tam, 2000, str. 46) 
''In živela sta srečno do konca svojih dni.'' Menim, da ta poved iz pravljic in ljubezenskih 
romanov najbolje opiše dojemanje romantične ljubezni danes. Še vedno se ji namreč pripisuje 
neke vrste pravljičnost in ideale, ki realno niso dosegljivi in ki posameznikom, ki verjamejo 
vanje, v iskanju ''prave'' ljubezni prej škodujejo, kot koristijo. 
Z začetkom moderne se je družba začela individualizirati, prišlo je do izključitve ljudi iz verskih 
sistemov, tradicionalnih zvez in socialnih odnosov. To ''odčaranje sveta'' je ljudi privedlo do 
osamitve in ''notranjega brezdomstva'', izgube smisla, kar je vplivalo na vse večje hrepenenje 
po ljubezni (Beck in Beck-Gernsheim, 2006, str. 57) S tem se je oblikovala nova vrsta identitete, 
ki jo Beck in Beck-Gernsheim (2006, str. 59) poimenujeta kar ''stabilnost, pogojena z drugo 
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osebo''. Tako se oblikuje tudi novo razumevanje ljubezni. Ta ljubezen naj bi bila trajna in 
romantična in gradi na čustveni zvezi dveh posameznikov. Partner je tisto nekaj, kar drugemu 
pomeni vse. Strnjeno: ''V današnjem okolju je romantična zveza zakoncev postala nujna.'' (prav 
tam, 2006, str. 60) 
Ljubezen potrebujemo bolj kot kadarkoli prej, prav tako pa je tudi manj uresničljiva in mogoča 
kot kadarkoli prej. S tem ko ljubezen postaja vedno bolj neuresničljiva, narašča njena 
privlačnost, simbolna moč in odrešitev, ki ji jo ljudje pripisujejo. Vedno bolj, ko postaja 
ljubezen izmuzljiva in bežna, vedno bolj, ko se zavedamo, da ni primerov idealne ljubezni, več 
upanja dajemo v njo. Zdi se, da se okrog ljubezni vrti naš novi detradicionalizirani svet. (prav 
tam, 2006, str. 9–10) To, kar je ljubezen, ni več splošno veljavno ali očitno, ampak pomeni 
nekaj, kar se spreminja in loči od enega posameznika do drugega, od ene zveze do druge. (prav 
tam, 2006, str. 12) V zadnjih stoletjih pa tudi desetletjih se je vsebina tega, kar bi naj ljubezen 
bila, spremenila velikokrat. (prav tam, 2006, str. 98) 
To neustavljivo hrepenenje po ljubezni, ki bi naj osmislilo posamezniko življenje, nastane ravno 
zaradi njene nedostopnosti, iz tega, da se po navadi zdi bolj privlačno ravno tisto, česar nimamo 
ali ne moremo imeti.  
Beck in Beck-Gernsheim (2006, str. 21) enačita ljubezen s tuzemsko religijo, ''ki v spektru 
individualistično pogojene konfliktnosti vodi do zagrizenih verskih vojn, le da se te bijejo med 
štirimi stenami zasebnosti, pred sodniki ali zakonskimi svetovalci''. Ta obsedenost s samo 
ljubeznijo je fundamentalizem obdobja moderne. Ljubezen je fundamentalizem, ki se vzpostavi 
potem, ko smo ga že presegli, je religija po religiji. ''Ljubezen je Bog zasebnosti.'' (prav tam, 
2006, str. 21) Zakonska zveza tako postaja ''temeljna inštanca socialne konstrukcije stvarnosti''. 
(prav tam, 2006, str. 61) 
Dandanes imamo ljudje vse več izbire in svoboščin, česar posledica je, da smo soočeni tudi z 
vse več odločitvami na različnih področjih življenja, kar se za posameznike lahko pokaže kot 
preveč obremenjujoče. To problematiko se večinoma obravnava v navezavi na posameznika, 
pozablja pa se, da takšno življenje prinaša podobne obremenitve tudi v partnerskih odnosih. V 
tem primeru je posameznik pri sprejemanju odločitev še pod večjim pritiskom, saj mora pri tem 
upoštevati tudi želje partnerja, posledično je tudi več možnosti za spore v odnosih. (prav tam, 
2006, str. 63) Če se navežemo na izbiro v ljubezni, je ta vedno bolj problematična. V naravi 
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ljudi je namreč, da želijo vedno, tudi v ljubezni, skleniti najboljšo možno kupčijo. Išče se 
partner, ki je idealen. (Salecl, 2012, str. 70) Renata Salecl (2012, str. 70–71) tako iskanje 
partnerja primerja z iskanjem ponudnikov telefonskih storitev: gre za nenehno menjavanje, pri 
čemer se pojavi občutek, da z odločitvijo za enega mogoče zamujajo boljšo možnost. 
Nesposobnost oblikovanja dolgotrajnih odnosov ljubezni v današnji močno individualizirani 
družbi zato ne preseneča. (prav tam, 2012, str. 75) 
Nesposobnost oblikovanja dolgotrajnih odnosov ljubezni je torej posledica neskončnih 
možnosti izbire v sodobni družbi. Ker se zavedamo, da vedno obstaja nekje nekdo, ki je s 
katerega vidika boljši od trenutnega partnerja, nismo pripravljeni tvegati, da bi zamudili boljšo 
izbiro. 
Ker je ideja izbire tako zelo sprejeta v današnjo družbo, je tudi področje ljubezni kar naenkrat 
videti, kot da ga je tako preprosto nadzorovati kot na primer izbiro počitnic ali kariere. Današnja 
kultura hoče ljubezen prikazati kot nekaj, kar je mogoče racionalno obvladovati, čeprav so tukaj 
občutja in nezavedni impulzi najmočnejši. (prav tam, 2012, str. 26) Ravno ideologija izbire je 
tista, ki nas je naučila, da je čustva mogoče nadzirati in da lahko vedno izbiramo racionalno. 
Potemtakem bi na ljubezenskem področju vedno izbirali tako, da bi osvojili največjo srečo, ki 
je mogoča. Po drugi strani pa je romantična ljubezen v naši kulturi tako visoko cenjena ravno 
zato, ker ni racionalna. Pri drugem nas namreč pritegne nekaj, česar pogosto sploh ne 
prepoznamo, kar kaže na to, da ljubezen gradi na nezavednih izbirah, ki niso nujno v skladu z 
našimi racionalnimi namerami. (prav tam, 2012, str. 67–68) Pri ideologiji izbire tako gradi želja, 
da bi našli način, kako obvladati te nezavedne impulze in naravo privlačnosti. (prav tam, 2012, 
str. 26) Kar se, vsaj v bližnji prihodnosti, ne dojema kot realna želja. 
Pojav sodobnega t. i. zmenkovanja, ki ga bom prevedla kot ''dobivati se'', je v britanskem in 
ameriškem načinu življenja prevzel glavno vlogo. Za kaj sploh gre pri pojavu ''dobivanja''? Gre 
le za bežno navezanost. Sicer so prisotna čustva naklonjenosti do izbranega objekta, ampak 
brez kakršnekoli obveze. Čeprav je za pojav značilna ležernost in nepripravljenost zavezati se, 
lahko ta vseeno postane resno razmerje. Ti odnosi temeljijo na tehnični plati kontakta, izogibajo 
pa se intimnosti kot taki. Ljudje, ki so naklonjeni pojavu ''dobivanja'' trdijo, da je prednost tega 
v tem, da se posamezniki drug na drugega ne navežejo prehitro, da jim je tako omogočena 
možnost izbire najboljšega mogočega bodočega partnerja. Glede na to, da kultura ''dobivanja'' 
poudarja nadzor in izbiro, ki jo poseduje posameznik, je paradoksalno, da kultura obenem 
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uspeva prav na negotovosti, utrjuje pa občutke krivde in tesnobe. V času tiranije izbire užitek 
ne gradi več na iskanju in približevanju objekta, ampak se zadoščanje dosega že v samem 
procesu, pri čemer gre za začaran krog zapeljevanja, dosege cilja, naveličanosti in iskanja 
novega objekta. To je nova moda v odnosih. (prav tam, 2012, str. 63–66) 
Čeprav se prej omenjena oblika sodobnega zmenkovanja sliši kot idealna priložnost v sodobni 
družbi, pa negativni vidiki tega, vsaj po mojem mnenju, prevladujejo pred pozitivnimi. Z njim 
se po mojem mnenju v poznejših letih življenja posameznika potencira pomen ljubezni za 
srečno in izpolnjeno življenje, ki ga hočemo še bolj obupano uresničiti, da bo zadovoljila naše 
potrebe, ki niso le stvar tehnične narave. 
Izbira je osrednja nit kulture ''dobivanja''. Glede na to, da imamo že pri vseh ostalih vidikih 
življenja toliko različnih možnosti, predstavlja izbira čustvene navezanosti dodatno breme in 
oviro na poti do popolne svobode, ki jo bi naj močno cenili. (prav tam, 2012, str. 65) 
Ker je ljubezen subjektivno stanje, funkcija živega bitja in ne predmet ali neka objektivna stvar, 
je Milivojević (2009, str. 15) ljubezen opredelil tako, da pravi, da ''je ljubezen vse tisto, kar 
ljudje verjamejo, da ljubezen je''. Dejansko obstaja samo človek, ki je ljubljen in ki ljubi, ne 
obstaja pa ljubezen sama zase. (prav tam, 2009, str. 61) Ljubimo tistega drugega posameznika, 
ki ga na osnovi postavljenih kriterijev presodimo kot vrednega. (prav tam, 2009, str. 92) V 
postmoderni družbi je ljubezen v protislovju. Po eni strani se srečujemo z mistifikacijo ljubezni, 
njenim slabim poznavanjem in neracionalnim razmišljanjem o njej, po drugi strani pa z 
dejstvom, da je ljubezen na enem izmed prvih mest človeških vrednot in da je ena najvišjih 
vrednot v kulturi. (prav tam, 2009, str. 16) 
Ker ljubezen ni univerzalna, ker je kulturno in časovno specifična, ker je nestalna, neracionalna 
in neoprijemljiva, se zdi, da ima Milivojevićeva definicija ljubezni še največji potencial, da 
postane univerzalna, splošno sprejeta opredelitev ljubezni. Res je, da če ljubezen definiramo 
kot vse, kar ljudje mislijo in verjamejo, da bi ta naj bila, je ta definicija zelo široka in 
nespecifična, a tudi najbolj primerna glede na to, da ljubezen ni neka stvar ali predmet, za katero 
bi bilo popolnoma jasno, kaj natanko mislimo, ko govorimo o njej. 
Ljubezen je univerzalen fenomen. Če bi bilo to res, bi morali ljubezen najti v vseh družbah in 
kulturah, a to ni tako. To ne pomeni, da v kulturah, v katerih pojma ljubezni kot takega ne 
poznajo, ta ne obstaja, ampak le da ljubezen v teh kulturah ni družbeno opažena oziroma 
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definirana kot družbena vrednota. Po drugi strani pa je seksualnost univerzalen fenomen, ki se 
pojavlja v vseh kulturah. Seksualnost namreč primarno izvira iz telesnega, medtem ko ljubezen 
prvotno izhaja iz socialnega in psihičnega sveta. (prav tam, 2009, str. 31–32 ) O ljubezni zato 
ne moremo razmišljati in govoriti kot o enodimenzionalnem pojavu, ki vključuje le pozitivna 
in prijetna čustva, ampak kot o kompleksnem pojavu, ki skupaj s pozitivnimi, prijetnimi čustvi 
vključuje tudi negativna, neprijetna čustva. (prav tam, 2009, str. 43) Pojem ljubezni zato ostaja 
nejasno in široko definiran. (prav tam, 2009, str. 30)  
Milivojević (2009, str. 47–48) v svoji knjigi Formule ljubezni: ne zapravimo življenja v iskanju 
prave ljubezni opredeli ljudi v tri skupine, in sicer v tiste, ki ljubezen definirajo kot občutje, 
tiste, za katere je ljubezen vedenje, in na tiste, za katere je ljubezen odnos. Prvi dve definiciji 
ljubezni imata številne pomanjkljivosti. Če ljubezen reduciramo na občutje ljubljenosti in 
ljubljenja, to preprosto ni dovolj. Ljudje namreč želijo, da jim tisti, ki jih ljubi, to na neki način 
tudi pokaže. Druga težava, ki se pojavi iz te definicije, je zaradi dejstva da se občutja ne čutijo 
stalno, temveč le občasno, v tistih primerih, za katere ljudje presojajo kot pomembne. Torej, 
ljudje občutje ljubezni do nekoga, ki ga ljubijo, nujno občutijo le občasno, ljubijo pa tudi takrat, 
ko ljubezni ne čutijo. (prav tam, 2009, str. 47–48) Če povzamemo, ljubezen je torej neko 
prijetno občutje do objekta ljubezni, ampak ljubezen ni samo to. Če zadnje omenjeni definiciji 
dodamo še definicijo ljubezni kot vedenja, dobimo širšo, primernejšo definicijo ljubezni. 
Subjektivno občutenje ljubezni se mora tako objektivizirati z določenim vedenjem do objekta 
ljubezni. (prav tam, 2009, str. 50) Ko pa ljubezen definiramo kot odnos ljubezni, kot odnos 
subjekta do objekta, ta pridobi na stabilnosti in stanovitnosti. V tem primeru subjekt ljubezni 
ve, da ljubi tudi takrat, ko ni prisotnih dejanj ljubezni in ko ljubezni trenutno ne občuti. (prav 
tam, 2009, str. 53) Ljubezen torej ni samo vedenje, s katerim se izkazuje ljubezen, ali samo 
občutenje ljubezni, ampak je ljubezen predvsem odnos, ki je uzemeljen na podlagi tega. (prav 
tam, 2009, str. 36)  
Na podlagi Milivojevićevih treh definicij ljubezni postane razumljivo, da je ljubezen 
kompleksen fenomen. Ljubezen tako sestavljajo občutja (pozitivna in negativna), ki jih čutimo 
le občasno, v razmerah, o katerih presojamo, ki so za nas pomembne. Ljubezen je obenem tudi 
vedenje, torej ko ljubimo, to objektu ljubezni pokažemo z dejanji. Ljubezen je prav tako odnos, 
ki ga vzpostavimo na podlagi vedenja in občutenja, najpomembneje pa je, da si, ko nekoga 
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ljubimo, to zapomnimo, da vemo, da smo v odnosu ljubezni tudi v tistih trenutkih, ko ni 
prisotnih občutkov in vedenj ljubezni. 
V kolektivni zavesti človeka z zahodnega dela sveta je na polovici 20. stoletja prišlo do 
pomembne spremembe v sistemu predstav o ljubezni. Začelo se je namreč razlikovati med 
zaljubljenostjo in ljubeznijo. Danes večina ljudi ve, da obstaja razlika med zaljubljenostjo in 
ljubeznijo, in to razliko tudi dojema kot pomembno. Tri glavne razlike, ki jih ljudje navajajo, 
so: medtem ko je ljubezen dolgotrajna, je zaljubljenost kratkotrajna; v primerjavi z ljubeznijo 
je zaljubljenost zelo intenzivno občutenje; zaljubljenost je prva faza ljubezni. Glavna oziroma 
osnovna razlika se nanaša na odnos do realnosti. V resnični ljubezni subjekt vidi objekt svoje 
ljubezni tak, kakršen je ta v resničnosti, medtem ko v zaljubljenosti predstava o objektu ljubezni 
ni v skladu z resničnostjo njegove osebnosti. To popačenje resničnosti je posledica subjektove 
neizgrajene identitete, njegove nejasne predstave o samem sebi, z njegovim nesprejetjem 
samega sebe. Druga razlika se nanaša na subjektovo doživljanje lastnega stanja. Zaljubljenost 
je dojeta kot neke vrste prisilno stanje, na katerega subjekt ne more vplivati, medtem ko 
resnična ljubezen gradi na svobodni volji subjekta. Posledično si zaljubljen subjekt ne more 
predstavljati življenja brez objekta, v katerega je zaljubljen, verjame, da nikoli več ne bo našel 
nekoga, ki mu bo ustrezal, medtem pa subjekt, ki ljubi, ve, da objekt njegove ljubezni ni popoln 
in da lahko živi brez njega, sam ali z drugim partnerjem. (prav tam, 2009, str. 142–143 ) Ker se 
mi razlika med zaljubljenostjo in ljubeznijo zdi pomembna za vsebino diplomskega dela, naj 
poudarim, da pišem o ljubezni in ne zaljubljenosti, saj se pogosto ta razlikovanja še vedno ne 
prepoznava. 
Ljubezenski ideali, ki so se pojavili v Evropi, so bili močno povezani s krščanstvom in 
njegovimi moralnimi vrednotami. (Giddens, 2000, str. 45–46)  Monogamija je glavna predstava 
o ljubezni na Zahodu, kar pomeni, da je v naš kulturni vzorec utemeljeno prepričanje, da 
moramo ljubiti samo eno osebo in da moramo biti v zakonu s samo eno osebo. O tem govorijo 
različni miti, ki nas na take ideale tudi napeljujejo. Na primer mit o androginu, ki pravi, da 
obstajata dve polovici enega bitja, ne tri. Ali pa miti o triumfalni ljubezni, v kateri zaljubljen 
par skupaj srečno živi do konca življenja, potem ko premaga vse ovire. Pri teh in podobnih 
mitih ne gre za nič drugega kot za vzpostavljanje monogamije kot vrednote same po sebi, za 
vzpostavljanje monogamne tradicije. Čeprav je ''univerzalni antropološki vidik človeške narave, 
da je mogoče ljubiti več kot eno osebo'', je na socio-kulturni ravni, glede na upoštevanje vseh 
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vedenjskih vzorcev in norm, ki so v določeni kulturi dojete kot normalne in moralne, to 
kulturološko opredeljeno vprašanje. (Milivojević, 2009, str. 334)  
Res je, da je monogamija prisotna v predstavah o ljubezni na Zahodu, a domnevam, da se tudi 
na tem področju dogajajo spremembe, zato bi rekla, da danes lahko prej kot o monogamiji 
govorimo o zaporedni monogamiji, ki je posledica ideologije izbire. 
Kaj je torej ljubezen? Ker se definicije tega, kar bi ljubezen naj bila v zgodovini nenehno 
spreminjajo, pojem ljubezni še vedno ostaja široko in nejasno definiran, saj je ljubezen 
kompleksen pojav. Ne samo da obstajajo različne definicije ljubezni glede na čas in prostor, 
tudi individualne definicije posameznikov v isti kulturi se močno razlikujejo. Sem pa ugotovila, 
da se je s procesom individualizacije, ki je nastal v obdobju moderne, ljubezen osvobodila  
tradicionalnih omejitev. Danes tako odnosi ljubezni gradijo na trajni čustveni povezavi dveh 
posameznikov. Ljubezen je utemeljena na svobodni volji, ki ni racionalna, opredeljena pa je 
kot ena pomembnejših družbenih vrednot. 
Ideologija izbire, ki je v središču zahodne družbe, posameznikom sicer omogoča večjo svobodo, 
prav tako pa povzroči, da se ti začnejo omejevati sami, saj so z neskončnimi možnostmi 
preobremenjeni. To jim na neki način svobodo tudi odvzema. Izbira je tako tudi glavna možnost  
sodobnega zmenkovanja, ki sem ga poimenovala ''dobivati se'', kar sicer kaže na določeno 
stopnjo navezanosti, a je poudarek na svobodi in ne na omejevanju. 
 
2.2 Resničnostna televizija 
Resničnostna televizija je široka kategorija, ki so jo raziskovalci opredelili kot televizijsko 
obliko, ki se uvršča nekje med zabavnim in informacijskim, dramskim in dokumentarnim ter 
zasebnim in javnim diskurzom. (Kilborn 1994; Nichols 1994; Bondebjerg 19961 v Kavka, 2012, 
str. 3) Osnove ima v popularni zabavi, tabloidnem novinarstvu in, najpomembneje, v 
dokumentarni televiziji. (Hill, 2005, str. 39) Tako danes obstajajo resničnostne televizijske 
oddaje o praktično vsem, in sicer od zdravja in pričesk, do hišnih ljubljenčkov in hrane itd. 
                                                 
1 Do bibliografskih podatkov primarnih virov nisem imela dostopa. 
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Mogoče je ravno tudi v tem smiselno iskati razloge za množično priljubljenost tega žanra. (prav 
tam 2005, str. 2) 
To je torej žanr, sestavljen iz več različnih žanrov. Pojem se nanaša na oddaje, ki nimajo vnaprej 
napisanega scenarija, v njih nastopajo neprofesionalni igralci oziroma amaterji, torej resnični 
ljudje, ki jih kamera snema v vsakdanjih položajih in okoliščinah. V povezavi s tem je 
resničnostna televizija prepletena z močnimi čustvi, nizkimi produkcijskimi vrednostmi, poceni 
dejavnostmi in etiko, ki je tvegana. (Murray in Ouellette 20042 v Kavka, 2012, str. 6) 
Resničnostna televizija je zelo priljubljena, posledično je tudi gledanost visoka. V raziskavi so 
ugotovili, da je leta 2000 več kot sedemdeset odstotkov prebivalcev, ki so starejši od štirih let, 
redno ali vsaj občasno spremljalo resničnostno televizijo. (Hill, 2005, str. 3) Eden izmed 
razlogov za njeno splošno priljubljenost je ta, da targetira predvsem kategorijo mladih odraslih 
ljudi, kar pomeni, da apelira na široko množico gledalcev glede na starostni razpon. (prav tam, 
2005, str. 5) Njena posebnost je tudi dejstvo, da se z vsebino programa resničnostne televizije 
ljudje najlažje poistovetijo, kar je še eden izmed razlogov, zakaj je tako priljubljena. Tudi 
avtentičnost je eden izmed razlogov, ki vpliva na popularnost žanra, čeprav je lahko ta 
navidezna in podane informacije niso resnične oziroma so zmanipulirane. (prav tam 2005, str. 
45–46 ) 
Resničnostni programi so začeli postajati priljubljeni v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, 
čeprav so v določeni obliki prisotni že v celotni zgodovini televizije. V začetku osemdesetih let 
prejšnjega stoletja je bil v Združenih državah Amerike pojem prvič uporabljen, da bi opisal 
programe, ki so zabrisali ostre meje med dejstvi in fikcijo, redno pa se je začel uporabljati na 
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. (prav tam, 2005, str. 24, 46) Resničnostna televizija 
je torej precej novo področje. Kot pravi Kavka (2012, str. 6), jo lahko najdemo do poznih 
osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so se pojavili resničnostni kriminalni šovi v Združenih 
državah Amerike, ali pa do leta 1992, ko se pojavi oddaja The Real World, ali do leta 1999/2000, 
ko začne Big Brother dosegati uspehe z visoko gledanostjo.  
Začetek vzpona resničnostne televizije je neposredno povezan s časi, ko so televizijske mreže 
iskale rešitve za ekonomske težave, ki so se pojavljale v kulturni industriji. Ker je z 
                                                 
2 Do bibliografskih podatkov primarnega vira nisem imela dostopa. 
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ustvarjanjem resničnostne televizije v primerjavi z ostalimi žanri bistveno manj stroškov, je bila 
resničnostna televizija idealna izbira. (prav tam, 2005, str. 39) 
Značilnost resničnostne televizije je ta, da gledalci oddaj ne gledajo le za zabavo, ampak 
obenem tudi kritično presojajo vedenja in stališča akterjev ter prakse in ideje producentov 
televizijskih programov. (prav tam, 2005, str. 9) 
Resničnostna televizija torej prikazuje resnične ljudi v različnih danih razmerah. Kamere jih 
spremljajo pri vsakdanjih opravilih, predstavljenih na zabaven način, kar pritegne gledalce. Ker 
scenarij ni napisan, so dogodki nepredvidljivi, kar daje čar tej vrsti oddaj. 
Ker množični mediji zelo vplivajo na ljudi oziroma posameznike v družbi in ker resničnostna 
televizija spada v to kategorijo, je ta zato dobila pomembno razmišljanje v tem diplomskem 
delu. Ljudje se z resničnostno televizijo učijo o življenju, družbi in kulturi, v kateri živijo. Po 
eni strani tako prikazuje trenutno stanje, po drugi pa ustvarja in posreduje nova pravila in norme. 
Izbrana oddaja Love island gledalce tako uči, kaj je ljubezen, kaj je v njej dovoljeno, zaželeno 
in kaj ni primerno. 
 
2.3 Resničnostna oddaja Love island 
Love island je resničnostna televizijska oddaja za zmenke, ki izvira iz Velike Britanije, od koder 
se je razširila v druge države sveta. O njeni priljubljenosti priča podatek, da si jo je leta 2019 
ogledalo več kot tri milijone gledalcev (povprečno 3,63 milijona), gledanost pa je vrhunec 
dosegla v finalni oddaji, ko si je oddajo ogledalo 4,05 milijona ljudi  (BBC News, 2019a3 v 
Porter in Standing, 2020). Večino gledalcev predstavljajo mlade ženske, stare od šestnajst do 
štirintrideset let, čeprav oddajo gleda tudi mlajše občinstvo, in sicer osnovnošolski otroci, stari 
od osem do enajst let. Gledanost je torej odvisna tako od spola kot generacije. (BBC News, 
2019b4 v prav tam, 2020) 
Do zdaj je bilo predvajanih šest sezon oddaje, od katerih jih je pet potekalo poleti, v luksuzni 
vili na španskem otoku Majorka. Šesta sezona, ki jo analiziram, pa je prva zimska različica 
                                                 
3 BBC News. (2019a, 30. julij). Love island: Amber and Greg crowded 2019 winners in live final. 
4 BBC News. (2019b, 9. julij). Love island: Eight-year-old Llandeilo children 'emulate contestants'. 
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oddaje. Oddaja je trajala 43 dni, v tem času so tekmovalci izolirani od zunanjena sveta in so 
pod stalnim video- in avdionadzorom. Pogoj, da tekmovalci ostanejo v vili, je ta, da so v paru 
z enim izmed sotekmovalcev. V celotni seriji pa se odvijajo ceremonije, na katerih se 
tekmovalci odločijo, ali hočejo ostati v trenutnem paru ali si ga želijo zamenjati, posledično pa 
je za tiste tekmovalce, ki niso v paru, in so ''samski'', na vrsti izločanje. (Esoffery, 20065; Squires, 
20086 v Nichols, 2019) V času oddaje tekmovalci sodelujejo tudi v številnih izzivih in hodijo 
na zmenke zunaj vile. Pomembno besedo pri razpletu oddaje ima občinstvo, ki lahko glasuje o 
številnih temah, na primer za najljubši ali najmanj priljubljen, kompatibilen par, s kom naj 
tekmovalci/-ke gredo na zmenek, kdo naj zapusti oddajo itd. V finalni oddaji občinstvo 
izglasuje zmagovalni par, ki prejme denarno nagrado v vrednosti 50.000 funtov. (L'Hoiry, 2019) 
Oddaja torej vabi občinstvo, naj sodeluje, moralizira o tekmovalcih, ki so mladi, večinoma 
heteroseksualni/-e posamezniki/-e iz delavskega razreda, in njihovih odločitvah. (Esoffery, 
2006; Squires, 2008 v Nichols, 2019) 
V oddaji sodelujoči/-e nimajo stika z zunanjim svetom, ima pa vsak tekmovalec/-ka svoj telefon, 
s katerim lahko s sporočili komunicira le s sotekmovalci znotraj vile. Lahko pa prejema 
sporočila od produkcijske ekipe, s katerimi jih ta obvešča o prihajajočih dogodkih in izzivih. 
Največkrat uporabljena funkcija na mobilnem telefonu pa je kamera, saj se tekmovalci pogosto 
fotografirajo, te fotografije pa producenti že v času predvajanja oddaje objavljajo na družbenih 
omrežjih. 
Prva sezona oddaje Love island je bila predvajana leta 2015. Čas trajanja oddaje je od 60 minut 
do 95 minut, vključno z oglasi. Šesta sezona oddaje Love island, ki jo tudi analiziram, se je 
začela predvajati 12. januarja 2020 na televizijskem kanalu ITV2 in ima 36 epizod. Luksuzna 
vila prve zimske različice oddaje se nahaja v Južni Afriki v Cape Townu. To je tudi prva sezona, 
katere voditeljica je Laura Whitmore, od vsega začetka predvajanja oddaje pa jo pripoveduje 
Iain Stirling.  
Nekaj epizod (v šesti sezoni so to štiri) oddaje Love island je namenjenih Casi amor. To je druga 
vila, v kateri moški tekmovalci nekaj dni preživijo ločeno v spremstvu novih tekmovalk. 
                                                 
5 Esoffery, D.S. (2006). How Real Is Reality Television? Essays on Representation and Truth. Jefferson, NC: 
MacFarland and Company Inc. 
6 Squires, C. (2008). Race and reality TV: trying to make it real-but real compared to what? Crit. Stud. Media 
Consum., 25, 434–440.  
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Medtem se tudi tekmovalke v glavni vili srečajo z novimi moškimi tekmovalci. Casa amor je 
tako predstavljena kot ultimativni test za pare, saj namreč preverja moč obstoječih ljubezenskih 
odnosov. Ta preizkušnja se konča s čustveno vznemirljivo ceremonijo, na kateri se tekmovalci/-
ke odločijo, ali se bodo vrnili/-e k svojim prejšnjim partnerjem/-icam ali pa bodo oblikovali nov 
par. (L'Hoiry, 2019) 
Ker je gledanost in priljubljenost izbrane resničnostne oddaje tako visoka in ker je znano, da 
resničnostne oddaje zelo vplivajo na gledalce/-ke, je ta še toliko bolj pomembna, ko preučujemo 
načine, s katerimi konstruira in posreduje predstave o ljubezni v sodobni družbi posamezniku 
znotraj nje. 
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3 Analiza 
 
V drugem, empiričnem delu diplomskega dela analiziram konstrukcijo ljubezni v izbrani 
resničnostni oddaji Love island, in sicer na podlagi analize teksta, zvoka in kamere. Najprej 
predstavim uporabljeno metodologijo, sklenem pa z ugotovitvami. 
 
3.1 Metodologija 
V diplomskem delu sem najprej podala teoretsko izhodišče na podlagi sekundarnih virov, in to 
je znanstvene literature. Med prebiranjem avtorjev, ki se ukvarjajo s področjem ljubezni in 
resničnostne televizije, sem tako postavila teoretsko izhodišče, na podlagi katerega sem izvedla 
analizo izbrane resničnostne oddaje Love island. Izbrala sem si kvalitativno metodo vizualne in 
tekstualne analize, s katero sem prepoznala konstrukcije ljubezni, ki nam jih posredujejo 
množičnimi mediji, v obravnavanem primeru je to resničnostna oddaja Love island.  
Z vizualno analizo sem preučevala sliko, to je posnetke kamer, opazovala sem vedenja in izraze 
tekmovalcev in način snemanja kamere. Pri tekstualni analizi, pri čemer kot tekst v tem 
diplomskem delu razumem govor in način izražanja samih tekmovalcev, besedila in melodijo 
predvajane glasbe ter glas komentatorja, sem analizirala posredovano konstrukcijo ljubezni. 
Za interpretacijo in razumevanje slik, s čimer mislim na vse od filma, fotografije, grafitov do 
umetniških del, se uporabljajo vizualne metodologije, ki veljajo za precej nov pristop h 
kvalitativnim raziskavam, čeprav se v sociologiji in antropologiji uporabljajo že dalj časa. 
(Glaw, Inder, Kable in Hazelton, 2017) 
Za vizualne študije je značilen interdisciplinaren pristop, ki poteka nekje med umetnostno 
zgodovino, filozofijo, antropologijo, kulturnimi študijami, komunikacijsko teorijo in semiotiko. 
Vizualna kultura, ki vključuje fotografijo, film, video itd., je po navadi predmet raziskovanja. 
Vizualne študije gradijo na značilnostih vizualnega kot družbenega pojava. Pri vizualnih 
analizah gre torej za to, kako ''videno'' interpretiramo in pomen tega razložimo glede na kulturne 
okoliščine. (Križnar, 2005, str. 333, 343) To sem počela tudi sama. 
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Z vizualno in tekstualno analizo sem analizirala šesto sezono resničnostne oddaje Love island, 
in sicer le del oddaje, v kateri producenti v oddajo vključijo novo vilo, imenovano Casa amor, 
ki velja za glavni test že obstoječih odnosov ljubezni. Tekmovalci za nekaj dni odidejo živet v 
vilo Casa amor, tekmovalke pa ostanejo v glavni vili, s čimer se začne test, ki preizkuša 
čustveno stabilnost, iskrenost in moč oblikovanih odnosov ljubezni, saj se tako moškim kot 
ženskim tekmovalcem v obeh vilah pridružijo novi/-e tekmovalci/-ke, ki predstavljajo 
skušnjavo in preverjajo zvestobo v odnosih. 
 
3.2 Analiza 
3.2.1 Tekst 
Za analizi, vizualno in tekstualno, sem si izbrala le del oddaje Love island, in sicer del ko se 
moški in ženski tekmovalci ločijo in tekmovalci za nekaj dni odidejo živet v drugo vilo, 
imenovano Casa amor, medtem ko tekmovalke ostanejo v glavni vili. Tekmovalcem se v vili 
Casa amor pridruži šest novih tekmovalk, prav tako se tekmovalkam v glavni vili pridruži šest 
novih tekmovalcev. Glavna poanta tega, poimenujmo ga kar ekspriment, je, da se preverja 
tekmovalce, ki so, vsaj navidezno, v iskrenih odnosih, v parih, ki delujejo stabilno. S tem se 
preverja njihovo zvestobo in iskrenost. Tako analiziram štiri epizode oddaje, in sicer od 
triindvajsete do šestindvajsete epizode. 
Za lažje razumevanje naj najprej orišem razmere v obeh vilah. Pred predstavitvijo vile Casa 
amor v oddajo, so bila razmerja med tekmovalci in tekmovalkami naslednja: Callum in 
Shaughna sta bila par od prvega dne predvajanja, Paige je bila s Finleyjem, odkar je ta vstopil 
v vilo šesti dan, Luke T. je bil s Siannise, Demi z Nasom, Luke M. z Jess, čeprav je ta začela 
raziskovati romantično povezavo z Mikeom, Rebecca pa je bila ''samska''. Po ceremoniji, ki je 
sledila koncu vile Casa amor so bili položaji taki: Paige in Finley ter Luke T. in Siannise so si 
ostali zvesti, Callum je Shaughno zamenjal za Molly in posledično je bila zdaj Shaughna 
samska, Nas se je namesto da bi izbral Demi, odločil za Evo, zato je tudi Demi postala samska, 
Luke M. je izbral Natalio, Mike Priscillo, Jess pa Cheda. Novi par sta oblikovala tudi Rebecca 
in Jordan. Odločila sem se, da bom največ pozornosti pri analizi namenila Callumu in 
njegovima odnosoma s Shaughno in Molly, saj je glede na izbrano temo diplomskega dela pri 
njegovih odnosih največ primernih razlogov za analizo. 
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Kot smo omenili v poglavju o resničnostni televiziji, je eden izmed razlogov za njeno 
priljubljenost tudi v tem, da imajo gledalci priložnost presojati in moralizirati o odločitvah, 
vedenjih, iskrenosti in čustveni pristnosti odnosov med tekmovalci/-kami znotraj vile. Ali sta 
Callum in Molly resnično povezana ali gre le za fizično privlačnost? Je Shaughna Callumu kdaj 
resnično všeč? Takih primerov je še veliko. Casa amor je predstavljena kot odločilen preizkus 
za trenutne odnose ljubezni, česar se zavedajo tudi tekmovalci/-ke sami/-e. 
Mediji na naše predstave o življenju zelo vplivajo, in kar je še posebej pomembno v 
obravnavanem primeru, na predstave o ljubezni. Kot sem že omenila, je gledanost resničnostne 
televizije visoka, kar je še pomembneje, da ima ta močan vpliv na gledalce, saj se posamezniki 
z njo z preprosto poistovetijo. Ker so v raziskavah ugotovili, da oddajo Love island gledajo 
predvsem mladi, tudi otroci, ima posredovana konstrukcija ljubezni še toliko večji pomen, saj 
ravno ti mogoče začenjajo s prvimi ljubezenskimi odnosi in se s pomočjo predvajanih vsebin 
učijo o tem, kaj je ali ni ljubezen. 
Tako kot v vseh drugih vidikih življenja, se tudi tega, kaj je ljubezen, ljudje naučimo v procesu 
socializacije, torej z vstopom v družbeni svet. Predstave o ljubezni posameznika se tako 
oblikujejo na podlagi kulturnih vplivov, ki so jim posredovani tudi po množičnih medijih in s 
tem je to tudi resničnostna televizija. Tako na primer mlad posameznik gleda določeno 
resničnostno oddajo ali več takih, sprejme ponujene oblike ljubezni, si ustvari svojo predstavo 
o tem, kaj je ljubezen na podlagi ponujenih predstav. Na podlagi tega vstopa v svoje odnose 
ljubezni. Tukaj se lahko pojavi težava, če so predstavljene predstave o ljubezni popačene ali če 
se predstave posameznikov, ki vstopata v odnos ljubezni ne skladajo. Zato je zelo pomemben 
vpliv kulture, saj je nujno, da imata posameznika, ki sta skupaj v ljubezenskem odnosu, 
podobne predstave o ljubezni, da je mogoče uresničiti zadovoljiv odnos ljubezni. (Milivojević, 
2009, str. 34–35 )  
Zakaj ljubezen? Milivojević (2009, str. 171) navaja, da velika večina ljudi v prvi polovici 
svojega življenja smisel življenja najde ravno v ljubezni, v partnerski ljubezni. To je približno 
60 % mladih moških in približno 80 % mladih žensk. Morda so tudi zaradi tega resničnostne 
oddaje, kot je Love island, ki gradijo na osnovnem načelu zmenkov in ljubezni tako priljubljene.  
Ljubezen je stvar zapeljevanja. Objekt ljubezni lahko naredijo privlačnejše simbolne prepovedi 
in ovire.  (Salecl, 2011, str. 199–200) To se pokaže za resnično tudi v izbrani oddaji Love island, 
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v kateri se novi/-e tekmovalci/-ke načeloma ne ozirajo na to, da je kateri posameznik že v 
relativno stabilnem paru, če jim je ta resnično všeč. Zelo nazoren primer tega je ravno vila Casa 
amor, ko so tekmovalci/-ke v oddajo poslani ravno zato, da preizkusijo tekmovalce/-ke in 
preverijo, kako močni, iskreni in stabilni so ljubezenski odnosi v oddaji. Na primer, ko 
tekmovalec Finnley sprejme odločitev, da bo ostal zvest Paige, da ga nove tekmovalke v Casi 
amor ne zanimajo, te to spoštujejo, ampak po drugi strani je ravno zaradi tega privlačnejši. 
Kot sem že predstavila v poglavju o ljubezni, lahko posamezniki definirajo ljubezen kot: 
ljubezen je občutje, ljubezen je vedenje ali/in ljubezen je odnos. Iz izbrane resničnostne oddaje 
Love island se lahko razbere, da tekmovalci/-ke ljubezen dojemajo predvsem kot vedenje, saj 
se sam vidik izkazovanje ljubezni najbolj poudarja. Zaradi tega lahko hitro nastanejo 
nesporazumi oziroma konflikti v odnosih, še posebej, če posameznika, ki si izbereta par, nimata 
istih predstav o tem, kaj je ljubezen in kako to izkazujeta in pričakujeta, da jo bosta vrnjeno 
prejela. V oddaji tekmovalci ves čas poudarjajo, da če se zanimaš za koga, da mu moraš to 
pokazati. Tako na primer dekleta nagovarjajo Molly oziroma ji svetujejo, naj Callumu z nekim 
majhnim dejanjem nedvoumno pokaže, da jo zanima, zato ga na primer zmasira. Tudi poljubi 
so pomembno izkazovanje naklonjenosti, pozneje pa ljubezni, zato jim v vili pripisujejo velik 
pomen. Ker tekmovalci/-ke živijo skupaj na relativno majhnem prostoru, kjer se pari težko 
skrijejo pred očmi vseh sotekmovalcev, ti pogosto opazujejo njihove zasebne pogovore in zelo 
dramatično reagirajo na dejanja izkazovanja ljubezni, kot so na primer poljubi.  
''Pogosto se pravi, da je ljubezen sestavljena iz malenkosti in majhnih pozornosti.'' (Milivojević, 
2009, str. 75–76) Kaj je pozornost? Pri pozornosti gre za osredotočenje, koncentriranje zavesti 
na izbrani objekt. Ker je značilnost ljubezni taka, da se lahko kadarkoli preneha, oseba, ki 
ljubezen enači z vedenjem, torej pozornostjo, neprenehoma želi, da se ji ljubezen potrjuje z 
vedenjem, s pozornostjo. (prav tam, 2009, str. 287–288) Težava nastane, če eden od partnerjev 
zahteva nenehno pozornost, pri tem gre namreč za popačeno predstavo o ljubezni, saj subjekt 
obstaja v svetu in zato ni realno pričakovati, da bo vso svojo pozornost namenil objektu svoje 
ljubezni. Omenjeno enačenje ljubezni s pozornostjo in različne predstave partnerjev o ljubezni 
se v oddaji Love island najbolj nazorno pokažejo v odnosu med Callumom in Shaughno. 
Shaugha od Calluma namreč zahteva nenehno pozornost, torej želi si, da se je več dotika itd., 
njemu pa to ni tako zelo pomembno, zato to težko razume. Na pomembnost pozornosti v odnosu 
ljubezni kažejo tudi majhna dejanja, kot je na primer to, da moški tekmovalci v Casi amor 
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zjutraj novim tekmovalkam, za katere se zanimajo, prinesejo kavo ali čaj in jim pripravijo 
zajtrke. Še en primer, ki sem ga opazila, je, da ko fantje, ki so v stabilnih parih v vili, odidejo v 
Caso amor, svojim partnerkam na posteljah pustijo katero izmed svojih stvari (na primer Luke 
T. Siannise pusti masko za spanje). Le Callum Shaughni ne pusti ničesar, kar jo zelo razžalosti, 
in to razbere kot znak, da zanju ni upanja, čeprav jo sotekmovalke hočejo potolažiti tako, da 
komentirajo, da Callum takšen je. Kar se izkaže kot napačna razlaga, saj je do Molly drugačen. 
Čeprav je še vedno zadržan in skrivnosten, precej hitro pokaže svoja čustva, kar je pa za vse, 
tako zanj kot za njegove moške sotekmovalce v Casi amor, najbolj presenetljivo, je to, da se 
vede tako, kot se prej nikoli ni. Ker se mu Molly zdi tako zelo lepa, jo vedno gleda in kar ne 
more verjeti svojim očem. Pogreša jo, ko ni skupaj z njim, nenehno se je želi dotikati, skrbi ga, 
da bo prišel kdo tretji in mu jo bo prevzel, itd.  
V oddaji Love island se veliko pomembnost pripisuje pogovoru oziroma odprti in iskreni 
komunikaciji. Tekmovalci se med sabo veliko pogovarjajo, in sicer tako o preteklosti kot 
prihodnosti in svojih in preostalih razmerjih. Kot pravi Giddens (2000, str. 195), je imperativ 
odprte in svobodne komunikacije nujni kriterij za čisto razmerje. Tudi vsi zakonski svetovalci 
poudarjajo pomembnost pogovora, še posebej če ima odnos težave. (Beck in Beck-Gernsheim, 
2006, str. 88) Danes, bolj kot kadarkoli prej, ljudje v odnosih potrebujemo stalne dialoge, s 
katerimi ohranjamo neko samo ''najino'' skupno stvar. Zelo pomembno je ''delo na odnosu'', pri 
čemer gre dejansko za naporno delo, ki spominja na Sizifovo usodo, ko ni nikoli konca naporom. 
(prav tam, 2006, str. 104) Ker ljubezen sama po sebi ne more trajati za vedno (Milivojević, 
2009, str. 257), je zanjo v sodobnih zvezah značilno, da si jo je treba vedno znova pridobiti, da 
torej ni preprosto dana. (prav tam, 2006, str. 113) 
Pomembno je, da se zavedamo, da ko se posameznika odločita, da bosta vstopila v ljubezenski 
odnos, to, kako dolgo bo trajal ta odnos, ni odvisno le od same ljubezni, ampak predvsem od 
njune odločitve, da želita v tem odnosu tudi ostati. Ljubezenski odnos para lahko namreč v 
vsakem trenutku ogrozi tretja oseba, saj vedno obstaja nekdo, ki je seksualno privlačnejši, 
uspešnejši, pametnejši, lepši, zabavnejši itd. kot trenutni partner. Če ali ko do takega položaja 
pride, je oseba, ki ji je ta možnost ponujena, postavljena v izhodišče izbire in posledično 
odločanja. S sprejetjem ponujene ponudbe se negira obstoječi odnos ljubezni, ki je podlegel 
preverjanju, z zavrnitvijo ponujene ponudbe pa se obstoječi odnos ljubezni potrdi, trenutni 
partner je izbran kot vrednejši in pomembnejši. (Milivojević, 2009, str. 338–339) Sestavni 
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bistveni del izbrane oddaje Love island je ravno možnost izbire, ki je prisotna v celotni oddaji, 
največji pomen pa dobi ravno s Caso amor. Ta je namreč predstavljena v drugi polovici celotne 
serije, zato so nekateri pari uspeli oblikovati že precej stabilne ljubezenske odnose in se z 
ločitvijo parov, torej moških in ženskih tekmovalcev, ter s predstavitvijo novih tekmovalcev te 
odnose preverja. To preverjanje na primer prestaneta Finley in Paige, medtem ko Callum 
podleže skušnjavi, ko izbere Molly, zato negira odnos, ki ga je prej vzpostavil s Shaughno.  
Obstoj izbir je posledica svobode. Da bi posameznik lahko izbral, da bo ostal v vzpostavljenem 
odnosu ljubezni, mora imeti možnost izbirati med trenutnim partnerjem in nekom tretjim, ki 
mu ponuja ljubezen. (prav tam, 2009, str. 335) Zvestoba torej ni stvar ljubezni, ampak odločitve. 
(prav tam, 2009, str. 257) Pri nezvestobi je tako ''prekršen psihološki sporazum o dolgoročnosti 
odnosa ljubezni''. Pri tem ne gre le za prevaro, ki se nanaša na spolni odnos z neko tretjo osebo, 
ampak gre predvsem za to, kaj to dejanje pomeni za obstoječi odnos ljubezni, in to je njegovo 
prenehanje. (prav tam, 2009, str. 341)  
Zaupanje, ki je sestavni del vsakega zdravega odnosa, pomeni, da osebi, s katero smo v odnosu, 
verjamemo, da nam je ni treba stalno preverjati, ampak da je obenem po potrebi pripravljena 
na to, če imamo opravičljive razloge, da dvomimo o njeni iskrenosti. (Giddens, 2000, str. 192) 
Ravno pomanjkanje zaupanja se kaže v odnosu Calluma in Shaughne. Ta namreč, potem ko 
tekmovalci odidejo v vilo Casa amor, večkrat jasno pove, da Callumu ne zaupa. To utemeljuje 
na podlagi svojih preteklih negativnih izkušenj, meni, da so moški že po naravi taki, da nihče 
od njih ne bo zavrnil lepe ženske, če ta kaže očitno zanimanje zanj. Tako Shaughna kot Callum 
večkrat uporabita besedno zvezo ''zunaj vidnega polja, zunaj misli'' s čimer Callum utemeljuje 
svoja dejanja, Shaughna pa s tem utemeljuje svoje nezaupanje vanj. 
Prava ljubezen se pogosto enači s srečo. (Milivojević, 2009, str. 209) Tako tudi Callum večkrat 
pove, da je zdaj ko je spoznal Molly, srečen, da je to dokaz, ki ga je potreboval, da ve, da se je 
pravilno odločil.  
Ko nekoga ljubimo, lahko to razumemo kot kontinuirano željo po tej osebi in nikakor ne kot 
potrebo po njej. Ko se nam želja po objektu ljubezni uresniči, se odzovemo z občutkom 
zadovoljstva, ko pa se želja ne uresniči, preide v občutke frustracije in pomanjkanja, ki jih 
pogosto izražamo z besedami: ''Pogrešal/a sem te''. (prav tam, 2009, str. 103) V analiziranih 
epizodah, ki vključujejo Caso amor, tako tekmovalci zelo pogosto govorijo o tem, kako 
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pogrešajo svoje partnerje v drugi vili. Najbolj izrazito to izraža Shaughna in pari, ki si na koncu 
tudi ostanejo zvesti, torej Paige in Finley ter Siannise in Luke T. 
Strah v ljubezni občutimo takrat, ko mislimo, da obstaja možnost, da se odnos ljubezni lahko v 
kratkem preneha. To je popolnoma naravno in ustrezno občutenje v ljubezenskem odnosu, ki 
subjekt spomni, da ljubezen kot taka ne more trajati večno in da je treba na samem odnosu 
delati. Eno izmed vrst strahu je ljubosumje, ki ga posameznik občuti, ko misli, da obstaja 
možnost, da objekt ljubezni lahko vzljubi tretjo osebo. (prav tam, 2009, str. 104–105) Predvsem 
pri Shaughni je ta strah najbolj prisoten, saj je zelo negativna in negotova v svoj odnos s 
Callumom. Tudi Finley in Luke T. občutita strah, ki izvira iz nevednosti o tem, kaj počneta 
njuni partnerici v glavni vili, a to utemeljujeta s tem, da to samo dokazuje, da so prisotna 
resnična čustva od njiju. Zanimivo je, da vse tekmovalke v glavni vili, ki so v precej stabilnih 
ljubezenskih odnosih, vsaj v določenih razmerah  dvomijo o svojih partnerjih medtem ko 
tekmovalci v Casi amor o svojih partnericah manj dvomijo. 
V oddaji Love island je besedna zveza, ki se nenehno pojavlja, ko se tekmovalci pogovarjajo 
med sabo ''moj tip na papirju''. Kaj to pomeni? Najpreprostejša razlaga te besedne zveze je 
kontradikcija med tem, kar razumemo pod pojmom osebnosti in fizičnim izgledom. Po navadi 
se jo uporablja, ko se subjekt in objekt med sabo še ne poznata dobro. ''Tipi'' govorijo o prisotnih 
rasnih in spolnih ideologijah. S tem oddaja Love island nekoliko posredno priporoča določen 
''tip'', ki je danes dojet kot najbolj zaželen, in sicer je to v današnji družbi ''tip'', z za večino ljudi 
nedosegljivimi, popolnimi estetskimi linijami. Velik pomen se daje fit telesu, pri čemer je pri 
moških ideal mišičasto telo, zagorela polt, snežno beli zobje itd. V bistvu se z omenjeno 
besedno zvezo predstavlja, kakšne so spolne želje dandanes. Po drugi strani pa podaja tudi to, 
kako se je sploh pojavilo sodobno dojemanje ljubezni. Nekako se predlaga neracionalno, 
skrivnostno in avtonomno razumevanje ljubezni, ki ga ni mogoče ''zapisati'' na papir. A izraz ni 
nov, ljudje ga poznajo že stoletja, le da je kot zaželen predstavljen drugačni ''tip''. Dejstvo, da 
ljubezen ni stvar racionalne izbire, to potrjuje, saj subjekt, ki govori o ''mojem tipu na papirju'' 
dokazuje, da to, koga bo ljubil, izvira iz nezavednega dela njegove psihe, da ima posameznik/-
ica le delni nadzor nad svojimi čustvi. (Geiringer, 2019) 
Tako Natalia in Rebecca svoj ''tip na papirju'' opišeta kot visok, temen (temni lasje in temne oči) 
in čeden. Natalia še doda, da so ji všeč brade na moških, Rebecca pa, da hoče nekoga, s komer 
se razume, da je lahko ona ona. Ko se Nas in Eva pogovarjata o svojih ''tipih na papirju'', Eva 
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reče, da je njen ''tip'' moškega čeden, z lepimi zobmi in zagorel. Nasov ''tip na papirju'' pa je 
nizka, zagorela ženska, z lepim nasmehom in zobmi, a mu je zelo pomembna tudi osebnost, 
hoče nekoga, ki razume njegov smisel za humor. Nas je bil pred Caso amor v paru z Demi, v 
Casi amor pa spozna in tudi večkrat poudari, da je Eva bolj njegov ''tip'', da mu je privlačnejša, 
njena osebnost mu je bolj všeč in da imata tudi bolj podoben smisel za humor. Razvidno je, da 
sama oddaja Love island oziroma tekmovalci znotraj nje veliko, če ne celo največ, pozornosti 
posvečajo prav videzu. Zdi se, da je videz oziroma seksualna privlačnost, ki se jo predvsem v 
Casi amor večkrat omenja, pogoj za ljubezen oziroma je zelo pomembna. Tekmovalci v Casi 
amor namreč ''ugotovijo'', kako pomembna je sama seksualna privlačnost, vsaj za začetek 
ljubezni. Callum tako to večkrat poudari. Shaughna mu je sicer bila všeč, ampak se mu je vedno 
zdelo, da nekaj manjka, zaradi česar do nje ni razvil nekih pristnih čustveh in ni vedel, kaj to 
''nekaj'' je, zdaj, ko je pa v Casi amor spoznal Molly, je ugotovil, da je to, kar mu je pri Shaughni 
manjkalo, ravno seksualna privlačnost, ki je zdaj pri Molly ogromna.  
3.2.2 Zvok 
Pomemben avdioelement je glasba, ki stopnjuje vzdušje. Ko se na primer hoče še bolj poudariti 
dramatično vzdušje, je zraven posnetkov predvajana dramatična glasba, kot je bilo slišati pri 
prelomni ceremoniji na koncu šestindvajsete epizode. S tem elementom je napetost še bolj 
poudarjena. Drugače pa se z izbiro glasbe nakazuje tudi na vzdušje, ki je trenutno prisotno v 
vili, oziroma se glasba ujema s trenutnim dogajanjem. Za primer navajam: ko se en večer 
tekmovalke v glavni vili pogovarjajo o tekmovalcih v Casi amor in se spominjajo skupnega 
časa, je v ozadju pesem Nostalgic - Arizona. Že sam naslov pesmi izdaja njeno vsebino, torej 
govori o nostalgiji in spominih, kar se popolnoma ujema s temo pogovora. Skupaj s posnetkom 
novih tekmovalk, ki prihajajo proti vili Casa amor, je v ozadju predvajana pesem Dumb Blonde 
od Avril Lavigne in Nicki Minaj. Tudi za ta primer se zdi, da je izbira pesmi smiselna, da spada 
v kontekst, saj govori o tem, kako, kljub temu da so ženske lepe, privlačne in izražajo 
seksualnost, to ne pomeni, da so neumne, prej nasprotno, da lahko dosežejo, kar hočejo. 
Pomemben avdioelement pa je tudi glas komentatorja, ki na zabaven in zelo sarkastičen način 
razlaga dogajanje v vili, kar sami oddaji še doda komičen vložek in povzroči, da je gledanje (še) 
zanimivejše.  
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3.2.3 Kamera 
Kot je značilno za resnično televizijo, ta prikazuje resnične ljudi v vsakdanjih razmerah. V vsaki 
epizodi oddaje Love island so tako prikazani običajni, vsakdanji posnetki tekmovalcev, medtem 
ko se na primer pripravljajo za spanje, si umivajo zobe, ko se zjutraj tekmovalke ličijo, medtem 
ko vsi jedo, telovadijo itd.  
Način snemanja kamere je tak, da je najprej posneta celota, da, če se na primer med sabo 
pogovarja skupina tekmovalcev, se jih s tem umesti v prostor, potem pa je poudarek na 
snemanju vsakega posebej, po navadi tistega, ki govori, ali pa na odzivih drugih udeležencev 
pogovora. Poudarek je na snemanju obrazov, da se ujame izraze čustev, kar gledalcem omogoči, 
da se lažje poistovetijo s tekmovalci, da jih lažje razumejo, verjetno jih oddaja tudi zato bolj 
pritegne. Igra se na čustven odziv gledalcev, s čimer se poudarja emocije tekmovalcev/-k, 
pokaže se, da so samo ljudje, ne roboti brez čustev. Kot dober primer lahko navedem konec 
šestindvajsete epizode, ko poteka ceremonija, na kateri se tekmovalci odločajo oziroma izvedo 
odločitve vseh ostalih sotekmovalcev, ali so se odločili ostati v trenutnih parih ali pa se bodo 
povezali s katerim izmed novih tekmovalcev. Pri tem je poudarek kamere predvsem na obrazih 
tekmovalcev, najbolj izraziti so zgroženi in presenečeni obrazi, ko Callum v glavno vilo pripelje 
Molly. 
Dramatičnost se ustvarja s počasnimi posnetki, ko na primer nove tekmovalke in tekmovalci 
prihajajo proti vili. Kamera se občasno osredotoča tudi na podrobnosti, na posamezne dele 
telesa. Tako na primer takrat, ko se predstavljajo novi tekmovalci, kamera pogosto snema tudi 
samo mišice ali ostale posamične dele telesa, s čimer se poudarja zaželen estetski vidik, ki je 
predstavljen v sami resničnostni oddaji Love island. Podrobnosti so torej prikazane, ko se hoče 
nekaj poudariti, ko produkcijska ekipa noče, da bi gledalci katero pomembno podrobnost 
spregledali. Eden izmed takšnih trenutkov je, ko Callum po roki boža Molly.  
Ker so tekmovalci pod štiriindvajseturnim nadzorom, kamere snemajo tudi ponoči. Predvajani 
so črno-beli posnetki, s pripisanimi imeni tekmovalcev/-k na zaslonu, da je jasno, kje in s kom 
kdo spi in če se ponoči v spalnici kaj dogaja. Kot neke povezave v epizodah so predvajani 
posnetki pokrajine in deli vile. Na začetku vsake epizode je predvajan krajši povzetek preteklih 
dogodkov znotraj vile in krajši predogled tega, kar se bo dogajalo v tej epizodi. Ti predvajani 
posnetki so pogosto vzeti zunaj konteksta poteka dogajanja, da so videti zanimivejši, bolj 
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dramatični, bolj resni, kar gledalce še bolj pritegne. Velik del oddaje so tudi posnetki 
posameznih tekmovalcev, ki v spovednici (to je soba, v kateri poenostavljeno povedano 
opravljajo krajše intervjuje) komentirajo dogajanje, pojasnjujejo svoja dejanja in odločitve, 
strnjeno povedano: razmišljajo na glas. 
 
3.3 Ugotovitve 
Z analizo izbrane resničnostne oddaje Love island sem tako identificirala elemente konstrukcije 
ljubezni, ki je z njo posredovana gledalcem v sodobni družbi. Tekmovalci znotraj vile ljubezen 
dojemajo predvsem kot vedenje, torej če nekoga ljubiš, mu moraš to nenehno dokazovati z 
dejanji. Velik pomen se namenja malenkostim in pozornosti, to je dotikanju, poljubljanju, 
gledanju, poslušanju itd., saj prav to potrjuje obstoj ljubezni. Še en vidik, ki ima eno izmed 
osrednjih vplivov, je pogovor oziroma iskrena in odprta komunikacija kot taka, ki nosi funkcijo 
ohranjanja ''najine'' skupne in ne ''moje'' stvari. 
Neposredno se pokaže, da je to, kako dolgo bo neki odnos ljubezni trajal, odvisno predvsem od 
odločitve posameznikov, da hočeta v tem odnosu tudi ostati in ne toliko od ljubezni same. Ker 
odnos ljubezni lahko kadarkoli ogrozi prihod tretje osebe, je ravno možnost izbire tista, ki ima 
v izbrani oddaji osrednjo vlogo. Zvestoba, ki je stvar odločitve, je na koncu tako vedno 
nagrajena, saj v vseh sezonah izbrane resničnostne oddaje Love island zmaga pripada ravno 
paru, ki si ostane najdalj časa zvest.  
Zaupanje, vsaj neko osnovno, je prikazano kot sestavni del vsakega zdravega odnosa ljubezni. 
Če tega ni, je odnos skoraj vedno obsojen na propad. Zato je mogoče razbrati tudi pomembnost 
''dela'' na odnosu. 
Ljubezenska želja po osebi, ki jo ljubimo, se lahko uresniči, kar se kaže z občutki zadovoljstva 
in sreče, če se ta ne uresniči, se kaže z občutki pomanjkanja, ki ga pogosto ubesedimo z 
besedami: ''Pogrešal/a sem te''. Sestavni del (vsakega) odnosa ljubezni je tudi strah, ki je 
popolnoma naravno občutje. Eno izmed vrst strahu je ljubosumje, ki je prav tako normalno in 
ustrezno občutje, če ni pretirano. 
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Ena izmed konstrukcij ljubezni, ki je prav tako opazna znotraj resničnostne oddaje Love island 
je tudi ta, ki jo bom poimenovala ''ljubezen za vsako ceno'', saj namreč ljubezenski objekt 
naredijo privlačnejše ravno ovire in simbolne prepovedi. 
Da ljubezen ni stvar racionalne izbire, potrjuje besedna zveza, ki se v izbrani resničnostni oddaji 
Love island pogosto pojavlja, in sicer je to izraz ''moj tip na papirju''. Prav tako se poudarja 
določeni ''tip'', ki je v sodobni družbi najbolj zaželen in posledično, in tudi v skladu z oddajo, 
tudi najbolj vreden ljubezni.  
Izbira glasbe se ujema s trenutnim dogajanjem v vili. Z njo se postavlja ali dodatno poudarja na 
primer dramatično vzdušje in/ali napetost. Komičen element pa oddaji doda glas komentatorja, 
ki sarkastično in zabavno komentira dogajanje v vili. 
Kamera skupaj s celoto, ki osebe umesti v prostor, pogosto snema tudi samo posamezne obraze 
tekmovalcev, s čimer se nazorneje ujame izraze čustev, ki so medtem prisotni. Občasni počasni 
posnetki ustvarjajo dramatičnost, posnetki podrobnosti pa poudarjajo določene stvari ali 
dogodke. Prikazani so tudi nočni posnetki kamer, kar gledalcem omogoča občutek 
''vseprisotnosti''. Občasni posnetki vile in pokrajine delujejo kot povezave ali pa kot vmesni 
posnetki med posameznimi dogodki. Predogledi na začetku vsake epizode gledalce pripravijo 
na to, kaj se bo v tej epizodi dogajalo in delujejo kot ''magnet'', ki gledalce še bolj pritegne, da 
si bodo epizodo ogledali.  
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4 Zaključek 
 
Med pisanjem diplomskega dela sem spoznala, kako pomembno vlogo ima v resnici ljubezen 
v sodobni Zahodni družbi. Namenja se ji vedno več pozornosti in s tem pridobiva na 
pomembnosti. Osmišlja posameznikov svet in je pomemben dejavnik pri oblikovanju 
posameznikove identitete. V njej pogosto iščemo smisel življenja, zato od nje pričakujemo 
vedno več. 
V postmoderni družbi smo se ljudje osvobodili tradicionalnih omejitev, razmerja tako ne 
gradijo več na presoji ekonomske koristi, ampak na ljubezni. Sprememba, ki je pri tem imela 
odločilno vlogo oziroma je najbolj vplivala na konstrukcijo ljubezni v sodobni družbi, je 
individualizacija. Ljubezen je postala stvar subjektove svobodne in subjektivne odločitve. Po 
drugi strani pa je individualizacija vplivala na izgubo smisla, kar poskušajo posamezniki 
nadomeščati ravno z ljubeznijo, s čimer pridobiva na svojem pomenu. 
Na individualno konstrukcijo ljubezni, ki je sestavljena na podlagi kulturno in družbeno 
posredovane konstrukcije ljubezni, imajo močan vpliv množični mediji, h katerim spada tudi 
žanr resničnostne televizije. Ker je ta žanr izredno priljubljen, ker je njegova gledanost zelo 
visoka, ker se z njim gledalci z lahkoto poistovetijo in ker targetira široko množico, predvsem 
mladih gledalcev, je konstrukcija ljubezni, ki je posredovana preko njega še toliko bolj 
pomembna. Izbrana resničnostna oddaja Love island tako gledalcem posreduje kulturno 
konstrukcijo ljubezni, s katero sami oblikujejo individualne konstrukcije ljubezni in se učijo o 
tem, kaj ljubezen je, kako izgleda, kaj je v njej zaželeno, dovoljeno in kaj ni.  
Prebrani sekundarni viri, ki sem jih uporabila v teoretičnem delu diplomskega dela in s katerimi 
se (vsaj večinoma) strinjam, opredeljujejo ljubezen v postmoderni družbi kot čustveno zvezo 
dveh posameznikov, ki ni racionalna, je trajna, kulturno specifična in temelji na svobodi. Zelo 
pomembno je poudariti, da je ta oris ljubezni približen, saj se je vsebina tega, kaj bi ljubezen 
naj bila, v zgodovini neštetokrat spremenila in se še vedno spreminja. Univerzalne definicije 
ljubezni zato ni mogoče sprejeti, saj je ljubezen kompleksen pojav, ki ostaja široko in nejasno 
definiran.  
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V empiričnem delu, v katerem sem na podlagi vizualne in tekstualne analize analizira 
resničnostno oddajo Love island oziroma natančneje, le del oddaje, ki vključuje drugo vilo, 
imenovano Casa amor, sem odkrila naslednje posredovane konstrukcije ljubezni, ki 
odgovarjajo na zastavljeno raziskovalno vprašanje: Kako, na kakšen način resničnostna oddaja 
Love island konstruira ljubezen? V oddaji se ljubezen dojema predvsem kot: ljubezen je vedenje, 
kar pomeni, da se obstoj ljubezni potrjuje z dejanji. V povezavi z omenjenim vidikom se kot 
potrditev obstoja ljubezni dojema pozornost, ki jo subjekt namenja objektu svoje ljubezni. 
Posredovano konstrukcijo ljubezni sestavlja še odprta in iskrena komunikacija, dejstvo, da je 
odnos, ki gradi na ljubezni, stvar odločitve in ne same ljubezni, zvestoba in zaupanje ter ''delo'' 
na odnosu. Tudi strah in ljubosumje, ki se pojavita, ko menimo, da obstaja možnost, da odnos 
preneha, sta predstavljena kot naravna sestavna dela vsakega odnosa ljubezni. V oddaji so ovire 
in simbolne prepovedi predstavljene kot nekaj, kar naredi objekt ljubezni privlačnejši. Besedna 
zveze ''moj tip na papirju'', ki je v izbrani resničnostni oddaji uporabljena zelo pogosto, nakazuje 
na neracionalnost ljubezni in predstavlja določen ''tip'', ki je v sodobnih družbah, predvsem v 
fizičnem smislu, najbolj zaželen. Na podlagi analize sem kot glavno vodilo oddaje razbrala 
možnost izbire, ki se dandanes pojavlja na vseh področjih življenj posameznikov, tudi ljubezni. 
Resničnostna oddaja Love island tako po eni strani posreduje že uveljavljene kulturne vzorce, 
po drugi strani pa ustvarja nova pravila, norme in trende. 
Zdi se, da enotne definicije ljubezni ne bomo nikdar izpeljali, saj na podlagi dozdajšnjih 
zgodovinskih sprememb na tem področju ni za pričakovati, da se bodo te kdaj ustavile. 
Nasprotno, menim, da ljubezen postaja vedno bolj fluidna, dobiva vedno več oblik, pripisuje se 
ji vedno več neopredeljivih funkcij. Tudi množični mediji, ki pomembno vplivajo na 
posredovanje in oblikovanje kulturnih konstrukcij ljubezni, bodo nadaljevali s svojim razvojem. 
Ravno zato se mi zdi pomembno, da se raziskovanje tega področja nadaljuje, da se odkriva 
njegove nove in različne vidike, ker če že na posredovane konstrukcije ljubezni ne moremo 
vplivati, se lahko vsaj zavedamo, da te obstajajo, in dejavno delujemo pri oblikovanju lastnih 
konstrukcij ljubezni, ki ne bodo podvržene kulturnemu vplivu, če ta ni v skladu z našimi 
vrednotami. 
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